





Cretan exploration has immense attractions; 
the surprises, which its little explored soil gives 
to any one who seeks to open it up, 
are among the deepest satisfactions of one’s lìfe 
as an archaeologist. 
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